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RESUMENEste escrito en torno a la obra de Silvio Sánchez Fajardo (1950-2011), 
quien fue profesor del Departamento de Humanidades y Filosofía desde 1975 hasta 2011, período en el cual se desempeñó como Director de 
Departamento de Humanidades y Filosofía, Coordinador de la Maestría en Etnoliteratura, Secretario General, Vicerrector Académico y Rector de 
la Universidad de Nariño; dejando una significativa obra filosófica y pe-dagógica, la cual quedó plasmada en sus libros publicados e inéditos. Sus planteamientos respecto al análisis sistémico de las nociones de “texto” y su relación con la cultura, la ciudad y la universidad, siguen vigentes, como también su propuesta de “reforma profunda” de la Universidad de Nariño, base histórica para un cambio en las maneras de la enseñanza y la investigación, para ser un acontecimiento epistemológico que permita constatar la existencia de algo maravilloso en las postmodernidades como es la liberación de la interpretación.
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SILVIO SÁNCHEZ FAJARDO AND THE UNIVERSITY AS A TEXT
ABSTRACT
It is a reflection on the work of Silvio Sánchez Fajardo (1950-2011), who was professor of the Department of Humanities and Philosophy from 1975 to 2011, during that time in which he served as the Director of the Department of Humanities and Philosophy, Coordinator of the Master’s Degree in Ethnoliterature, General Secretary, Academic Vice-Rector and 
Rector of the University of Nariño, leaving a significant philosophical 
and pedagogical work, which was reflected in his published and unpub-
lished books. His approaches to the systemic analysis of the notions of “text” and its relation to culture, the city and the university are still in force, as well as his proposal of “profound reform” of the University of Nariño, as a historical basis for a change in the areas of teaching and research, so that it is an epistemological event that allows to verify that if there is something wonderful in the postmodernities is the liberation of the interpretation.Keywords: semiotics, university, culture, city, text, meaning.
SILVIO SÁNCHEZ FAJARDO E A UNIVERSIDADE COMO TEXTO
RESUMO
É uma reflexão sobre o trabalho de Silvio Sánchez Fajardo (1950-2011), 
professor do Departamento de Humanidades e Filosofia de 1975 a 2011, durante o qual atuou como Diretor do Departamento de Humanidades 
e Filosofia, Coordenador de Mestre em Etnoliteratura, Secretário Geral, Vice-Reitor Acadêmico e Reitor da Universidade de Nariño, deixando 
um importante trabalho filosófico e pedagógico, refletido em seus livros publicados e inéditos. Suas abordagens para a análise sistêmica das 
noções de “texto” e sua relação com a cultura, a cidade e a universidade 
ainda estão em vigor, bem como sua proposta de “profunda reforma” da Universidade de Nariño, como base histórica para uma mudança nas formas de ensinar e pesquisar, de modo que seja um evento epis-
temológico que permita verificar que, se houver algo maravilhoso nas 
pós-modernidades, é a libertação da interpretação.
Palavras-chave: semiótica, universidade, cultura, cidade, texto, sig-
nificado.
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